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摘  要 
随着机构改革的不断深入，绩效考核已经成为国税部门内部管理的一项重要
手段。绩效考核是通过使用一定的方法和模型，对考核对象的工作和成绩进行评
估。绩效考核是现代企业管理制度中的一个重要组成部分，同时也被引入到行政
机关的管理制度之中，成为提升行政机关工作效能的有效手段。随着信息技术的
应用，绩效考核的方式方法也在不断变化。乌鲁木齐市国税部门，在信息化系统
建设的过程中，成功的将信息系统与绩效考核管理相结合，实现了绩效考核的信
息化管理。 
本文对乌鲁木齐市国税系统的绩效考核工作进行了研究，对乌鲁木齐国税绩
效考核系统的设计与实现进行了分析。该系统采用了 MVC框架，基于 Web应用，
实现了绩效计划管理、指标库维护、绩效管理、绩效结果应用等功能。 
乌鲁木齐国税绩效考核系统的设计与实现，不仅能够满足国税系统绩效考核
的需求，还有利于促进绩效考核工作的制度化、规范化管理。希望本课题的研究，
能够为行政单位的绩效管理工作提供有价值的参考。 
 
关键词：国税；绩效考核系统；JAVA
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Abstract 
With the development of institutional reform, performance assessment has been 
an important management tool for the national tax department. Performance 
evaluation use method and model to assess the work and performance of the object. 
Performance appraisal is an important part of modern enterprise management system, 
and is introduced into the administrative management system, that is an effective way 
to improve the work efficiency of the administrative organs. With the application of 
information technology, the way of performance evaluation is also constantly 
changing. In the process of the construction of information system, the Urumqi 
national tax bureau successfully combines the information system and the 
performance evaluation management, and realizes the information management of the 
performance evaluation.  
This thesis studies the performance evaluation of Urumqi National Tax Bureau, 
and analyzes the design and implementation of the performance appraisal system. The 
system uses the MVC framework, and implements the performance plan management, 
index database maintenance, performance management, performance results 
application and other functions based on Web application. 
The design and implementation of the performance appraisal system of Urumqi 
national tax bureau can not only meet the needs of the IRS performance evaluation, 
but also can promote the system of performance evaluation and standardization 
management. I hope this research can provide a valuable reference for the 
performance management of the administrative units. 
 
Key words：State Tax Bureau; Performance Appraisal System; JAVA
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第一章  绪论 
1.1 论文研究背景及意义  
随着机构改革的不断深入，绩效考核已经成为国税部门内部管理的一项重要
手段。绩效考核是通过使用一定的方法和模型，对考核对象的工作和成绩进行评
估。绩效考核是现代企业管理制度中的一个重要组成部分，同时也被引入到行政
机关的管理制度之中，成为提升行政机关工作效能的有效手段。随着信息技术的
应用，绩效考核的方式方法也在不断变化。乌鲁木齐市国税部门，在信息化系统
建设的过程中，成功的将信息系统与绩效考核管理相结合，实现了绩效考核的信
息化管理。 
本文对乌鲁木齐市国税系统的绩效考核工作进行了研究，对乌鲁木齐国税绩
效考核系统的设计与实现进行了分析。该系统采用了 MVC框架，基于 Web应用，
实现了绩效计划管理、指标库维护、绩效管理、绩效结果应用等功能。乌鲁木齐
国税绩效考核系统的设计与实现，不仅能够满足国税系统绩效考核的需求，还有
利于促进绩效考核工作的制度化、规范化管理。 
1.2 国内外研究发展状况  
绩效考核在国内的应用是从企业开始的，王德鹏在文献[1]中对河北电力的
绩效考核系统进行了研究。河北电力作为一家传统行业的企业，也面临着日益激
烈的竞争。能否在激烈的竞争中保持企业良好的竞争力，关键在于企业的内部管
理能否适应新形势的变化。在当今这个信息化的时代，用传统的企业管理方式进
行现代企业管理，是不能适应时代的要求的。为此，河北电力以信息化系统的建
设为契机，建设了信息化的绩效考核系统。该系统基于河北电力绩效管理的实际
需求，将传统的绩效管理工作流程与信息化管理系统相结合，实现了基于计算机
和网络技术的信息化管理模式，进一步优化了绩效管理的流程，提升了企业绩效
管理工作的效率。从河北电力绩效考核系统的系统架构和功能结构上看，该系统
在国内同类系统中有一定的代表性，系统基于绩效考核的工作流程，依据绩效指
标库制定绩效计划，再根据绩效考核计划进行绩效考核管理。在绩效考核的流程
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上，设计有根据工单计分、评议、审核、综合考评、汇总等流程，对考评结果进
行审评后，发布正式的考评结果。河北电力绩效考核系统能够实现分级考核，比
如将考核计划分二类，分别是总公司考核计划和分公司考核计划，分公司内部再
划分为科室部门考核计划、员工考核计划。系统能够根据年度绩效考核计划划分
季度和月度考核计划，并设定相应的考核目标、考核对象、考核指标。在绩效计
划的指标设计上，有共性指标和个性指标等不同类型，使得绩效考核工作能够根
据不同部门和不同岗位的特点而有的放矢，使得绩效考核工作更加科学，绩效考
核的结果更加准确。 
国外在绩效考核方面的研究开展已久，对信息技术在绩效考核上的应用也研
究的比较多。马可理在文献[2]中以国外某公司的绩效考核系统为研究对象进行
研究，对绩效考核系统的实现方法进行了深入地分析，并对绩效考核系统在实际
应用过程中所存在的问题进行了分析。该系统不仅实现了在绩效考核过程中进行
效益评估的功能，还建立了相应的模型进行计算分析，以便对绩效考核的结果进
行量化分析，使得用户对绩效考核的结果有了直观的印象，可以弥补绩效考核体
系中的不足之处，满足更加人性化的需求。 
企业通过实施绩效考核，可以有效的提升员工的工作效率，促进形成积极的
工作氛围，进而提升企业的经营效益。随着绩效考核在企业中的应用成功，一些
服务型的行政窗口部门也开始引入绩效考核机制，以促进行政服务效能的提升。
为了解决在绩效管理工作中流程不规范、认为影响较多等问题，行政机关在绩效
考核工作中逐步引入信息化手段，根据行政机关的运作情况，在经过严格的考察
分析的基础上，综合运用人力资源管理、信息工程等理论，在对某行政机关的组
织结构、岗位设置进行分析的基础上，明确行政机关绩效考核管理的需求，建立
适用于行政机关绩效考核工作特点的绩效考核信息化管理系统。从目前国内外的
研究情况看，行政机关通过应用绩效考核系统，也显著的提升了行政机关（特别
是窗口部门）的服务质量和工作效能，在公众中引起了良好的反响。 
1.3 本文的研究内容 
1、研究行政机关绩效考核工作的业务需求，研究国税局绩效考核工作的特
点，并在此基础上进行分析，归纳出系统的业务需求、业务流程。 
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2、研究国税局信息系统建设的要求，将国税局绩效考核工作的需求与信息
化管理系统的设计相结合。 
3、研究国税绩效考核系统的技术方案，对系统可行性进行分析。对系统的
功能结构进行划分，进行数据库设计。 
1.4 论文组织架构 
论文的组织结构，主要分为以下六个部分： 
第一章是绪论，主要对国税绩效考核系统的研究背景和现状进行分析，阐述
研究的主要内容，并对论文的组织架构进行说明。 
第二章是相关技术背景，主要对国税绩效考核系统所采用的系统开发技术，
比如 Java、MVC、数据库进行说明。 
第三章是系统需求分析，主要对国税绩效考核系统的需求进行分析，包括对
绩效计划管理等功能需求，以及系统可靠性等非功能需求的分析。 
第四章是系统设计，主要对国税绩效考核系统的系统架构、系统功能设计进
行分析，并对 E-R 图和数据库表做出说明。 
第五章是系统实现，主要对国税绩效考核系统的开发环境、系统的实现及测
试情况做出说明。 
第六章是总结与展望，主要是就本文对国税绩效考核系统的研究工作进行总
结，同时就下一步的研究工作和系统可优化的方向做出说明。
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第二章 相关技术背景 
本章主要对乌鲁木齐国税绩效考核系统的相关技术进行研究。 
2.1 B/S模式 
在国税绩效考核系统中使用 B/S模式的设计，是因为 B/S模式具有良好的开
放性，对客户机的配置要求也较低，便于在国税系统中进行普及应用，并且为系
统的维护提供了很大的便利[3]。在 B/S模式下，用户不需要安装专门的软件，直
接通过计算机上的浏览器访问国税绩效考核系统的服务器，登录系统后，即可使
用国税绩效考核系统的相应功能。这样不仅便于国税绩效考核系统的部署，而且
还可以避免由于操作系统和版本的不同所引起的兼容性问题[4]。采用 B/S模式设
计的国税绩效考核系统只需要在服务器端安装数据库、应用服务器，并在用户机
上安装浏览器即可使用[5]。 
Web浏览器是一种与 Web服务器进行交互的工具软件，向 Web 服务器发送服
务请求的同时，也要接受来自 Web服务器的响应请求，并以页面的形式将请求进
行显示[6]。 
乌鲁木齐国税绩效考核系统之所以采用 B/S结构，与 B/S结构在使用和维护
上的便利性也有很大的关系。乌鲁木齐国税绩效考核系统是面向绩效考核进行开
发和设计的，考虑到每年都有新人要使用绩效考核系统，采用 B/S 结构可以自治
区去系统安装这一环节。如果不采用 B/S结构而采用 C/S结构，新人在使用乌鲁
木齐国税绩效考核系统时，就要多出安装系统客户端这个环节。对于不太熟悉乌
鲁木齐国税绩效考核系统的新人而言，这样显然是不如直接在浏览器中使用 B/S
结构的系统那样简单省事的。 
2.2 Java开发语言 
在很多的开发语言评比中，Java 语言都被列为最受开发者欢迎的程序设计
语言[7]。这一方面是因为 Java 语言自身卓越的性能、良好的设计所决定的，另
一方面也与 Java 语言的广泛用途有关。比如 C/C++语言从应用的角度讲，并不
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一定比 Java语言差，甚至使用 C/C++语言编写的程序，在执行效率上要优于 Java
语言编写的程序[8]。但是，在 Web 系统的开发中，一般不适用 C/C++语言，这是
因为 C/C++语言在用于 Web开发时，一般是以 CGI可执行程序的形式出现，不仅
不能像 JSP那样可以方便的进行修改，而且在不同的操作系统下部署时，代码的
可移植性很差，需要对 C/C++程序进行大幅度的修改[9]。这就限制了 C/C++语言
在 Web 系统开发中的应用。相比之下，Java 语言由于采用了虚拟机机制，无需
编译、到处都可运行，这种良好的跨平台特性和可移植性，是 Java 优于 C/C++
语言甚至 C#的关键所在[10]。 
也正是考虑到 Java 语言的这一特性，在乌鲁木齐国税绩效考核系统的开发
中，也采用 Java作为程序设计语言。此外，由于 Java的开放性，在各种软件开
发的技术社区里，都提供 Java 开发的技术支持。特别是开源社区里有很多使用
Java语言开发的项目，可供借鉴、学习和参考，这为 Java程序设计人员提供了
很多的帮助[11]。 
2.3 MVC框架 
MVC是一种技术框架，采用这一框架可以将系统的界面、业务处理、数据处
理各部分之间相分离，这样做的好处是能够降低系统维护的难度[12]。在过去，程
序设计人员在开发 Web系统时，往往在一个页面里同时处理系统页面的显示、数
据的录入和提交、后台数据的查询和写入等功能的代码。随着代码量的增加，这
种做法使得代码的编辑和管理显得日益复杂[13]。于是开发人员就开始着手将部分
代码从主页面文件中分离出去，形成.js、.css之类的专门文件，同时将数据库
操作相关的代码也整理到一个文件中。这样做一方面便于对代码进行编辑和管
理，另一方面也提升了代码的重复利用率（比如多个页面也已加载同一个.css
样式文件，而不用单独在页面中添加样式代码）。而 MVC 框架更加彻底，将系统
的业务处理、数据处理和界面这三部分相分离，这样当开发者需要对系统的界面
部分进行修改时，就不需要调整业务处理和数据处理部分的代码[14]。而在以往的
以 ASP为代表的系统开发过程中，如果要修改一处界面，可能要牵涉到大量的与
界面无关的代码的修改。由于在 JSP中应用了 MVC框架，这就使得用 JSP开发的
Web 系统相对于使用 ASP 开发的系统更易于维护，从而使得 Java 在竞争中取得
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了巨大的优势。微软最终不得不放弃了 ASP，转而研发.Net。乌鲁木齐国税绩效
考核系统采用 MVC 框架，也是考虑到了 MVC框架的这一优势[15]。 
2.4 MYSQL 数据库 
MYSQL数据库原本是开源社区开发的一款关系型数据库，由于其性能良好、
部署成本低，从而受到了用户的广泛欢迎[16]。现在 MYSQL 数据库已经成为了
Oracle公司旗下的产品，但是仍然提供可以免费授权使用的开放源码的版本[17]。
在很多中小型系统中，开发者为了降低成本，同时又确保足够的性能，而往往选
用 MYSQL数据库为其系统提供数据存储和管理服务[18]。MYSQL 是一个开源的数
据库，具有良好的性能，而且可以免费使用，因此成为了互联网时代最受欢迎的
数据库之一。由于 MYSQL 是一个开源软件，吸引了众多的开发者和用户参与到
MYSQL 的设计和应用之中。在这一过程中，用户的各种需求都被讨论和重视，
开发者的很多创造性的设想都得到了实现，这使得 MYSQL 数据库在开发过程中
虽然没有的到商业化的运作，但仍然备受开发者和用户的喜爱[18]。MYSQL 支持
SQL 语言，这使得 MYSQL 具有良好的通用性，方便数据库管理员进行操作。
同时 MYSQL 又支持方法调用，从而使得程序开发人员能够更有效率的组织对数
据的存储和管理。MYSQL 软件采用了双授权政策，它分为社区版和商业版，由
于其体积小、速度快、总体拥有成本低，尤其是开放源码这一特点，使得很多
Web 项目的开发都选择 MYSQL 作为数据库。由于其社区版的性能卓越，与
Eclipse 搭配可组成良好的开发环境[20][21]。 
2.5 本章小结 
本章主要对系统开发的相关技术进行了研究，包括 B/S 模式、Java 技术、
MVC 框架、数据库技术。
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第三章 系统需求分析 
本章主要从系统需求用例入手，对系统需求进行分析。 
3.1 业务需求描述  
随着机构改革的不断深入，绩效考核已经成为国税部门内部管理的一项重要
手段。绩效考核是通过使用一定的方法和模型，对考核对象的工作和成绩进行评
估。绩效考核是现代企业管理制度中的一个重要组成部分，同时也被引入到行政
机关的管理制度之中，成为提升行政机关工作效能的有效手段。随着信息技术的
应用，绩效考核的方式方法也在不断变化。国税部门在信息化系统建设的过程中，
通过将信息系统与绩效考核管理相结合，实现绩效考核的信息化管理，可以有效
的提升国税部门的行政办公效率。 
通过对乌鲁木齐市国税系统的绩效考核工作进行调研，可以将乌鲁木齐市国
税系统的绩效考核划分为绩效计划管理、指标库维护、绩效管理、绩效结果应用
等模块。在进行乌鲁木齐国税绩效考核系统的设计时，需要依据国税系统绩效考
核的需求进行设计，以利于实现国税部门绩效考核工作的制度化、规范化管理。 
国税局绩效考核工作的流程，主要包括以下几个环节： 
1、制定绩效考核目标，包括制定工作的计划和内容，所要达成的目的，并
根据不同的机关和部门进行目标的划分。 
2、制定绩效考核指标。一般是依据上一年绩效考核指标，以及本年度的工
作任务和目标，制定绩效考核指标。在这一过程中，首先需要对上级的考核任务
进行分析，再对整体的工作任务进行分解，划分出各机关、各部门的具体任务指
标。然后根据各部门的反馈，汇总后报局机关讨论修改，最后由绩效考评委员确
定考核任务。 
3、进行绩效考核目标和考核指标的公示，并正式录入到国税绩效考核系统
中。 
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